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Penelitian ini memiliki tujuan yaitu Untuk mengidentifikasi tingkat Komitmen 
Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Kinerja karyawan PT. Bank BRI Cabang Solo 
Kartasura. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja 
terhadap Kinerja karyawan PT. Bank BRI Cabang Solo Kartasura. Populasi yang 
dimaksud adalah seluruh Pegawai Bank BRI Cabang Kartasura yang berjumlah 60 
Pegawai dan teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik sensus yaitu 
seluruh populasi diambil sebagai objek yang berjumlah 60 karyawan. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Kepuasan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berarti secara bersama-
sama variabel komitmen organisasi dan kepuasan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah goodness of 
fit. 
 







 This study has the aim of identifying the level of Organizational Commitment, 
Job Satisfaction, and Performance of employees of PT. BRI Bank Solo Kartasura 
Branch. To analyze the effect of Organizational Commitment, and Job Satisfaction on 
the Performance of employees of PT. BRI Bank Solo Kartasura Branch. The 
population in question is all employees of Bank BRI Kartasura Branch totaling 60 
Employees and the sampling technique can be done by census technique ie the entire 
population is taken as an object of 60 employees. Based on the results of the study 
note that organizational commitment affects employee performance. Satisfaction 
affects employee performance. Means that jointly organizational commitment and 
satisfaction variables affect employee performance. So the model used in this study is 
goodness of fit. 
 
Keywords: Organizational Commitment, Employee Satisfaction and Performance. 
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